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　ここに掲載した資料は，財務会計基準審議会（Financial　Accounting　Stand－
ards　Board，以下，rFASB」という）におげるr概念構造プロジェクト」
（The　Conceptua1Framework）」に関して，アメリカをはじめカナダ，イギ
リス，オーストラリア，日本等で公刊された文献を整理したものである。
　この文献目録は，もともと，私自身の研究目的のためにまとめたものである
が，最近，FASBの「概念構造プロジェクト」についてはアメリカの学会は
もとよりわが国の学会でも広くかつ活発に研究が行われており，したがってこ
れに関する研究資料を公表することは学界にもいささかの役立ちがあるのでは
ないかと考えて，これを本誌の末尾を借りて掲載する次第である。
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Rψ07ま，Mar・1981．
　　，“Funds　FIows　and　Liquidity　Issues　are　Ana工yzed，”SECλ660舳ガ〃9亙2・
力〃ちApr．1981．
　　，“FASB　Issues　Proposed　Concept　on　Financia－Reporting，”∫ECλcω舳ま一
ξ”9R幼0クま，Jan．1982．
　　・“Sampson　Says　FASB　Must　Dea1With　the　Issues　or　its　Ability　Wil1be
Questioned，”1〕肋〃oλoω”械伽g　Rψ〃ま，Oct．1983．
　　，“FASB　Warps　Up　Conceptua1Framework，””舳α肋伽1λ㏄0舳伽9
3〃”3”〃，Jan．1985．
■．和書文献
青柳　文司　r会計表現の理論とその視座」企業会計，第37巻第1号（昭．60．1）。
飯岡　　透　rr企業の財務報告の目的』について」企業会計，第31巻第4号（昭．54．
　　　　　　4）。
　　　　　　r財務報告の目的と中問財務清報（1〕一中間財務報告書の本質をめぐって一」
　　　　　　経済学論集，第17巻第3号（昭．60．12）。
　　　　　　r財務報告の目的と中問財務情報（2）一中問財務報告書の本質をめぐって一」
　　　　　　経済学論集，第17巻第4号（昭．61，3）。
石田　三郎　r財務報告の拡張と監査概念」商学論究，第30巻第2号（昭．57．12）。
稲垣富±男　「資産・負債の定義とその相互関係　一FASB　r概念報告書No．3』に関違
　　　　　　して一」税経セミナー，第26巻第8号（昭．56．6）。
井上　良二　rFASB（財務会計基準審議会）」企業会計，第37巻第4号（昭．54．4）。
今田　　正　rFASB財務会計概念構造の特徴　一FASB財務会計概念ステイトメソト
　　　　　　第2号について一」経営と経済，第61巻第1号（昭．56．6）。
　　　　　　「FASB財務会計概念構造の特徴　一FASB財務会計概念ステイトメント
　　　　　　第5号について一」経営と経済，第65巻第2・3号（昭．60．10）。
植野郁太　r物価変動財務情報の開示と財務報告目的」企業会計，第32巻第10号（昭．
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　　　　　55．10）。
夫雄令純，藤井　達敬　rアメリカ財務会計の概念的フレームワーク研究の動向」ア
　　　　　　カデミア，第86号（昭．60．4）。
興津裕康「情報利用老指向財務報告と財務諸表の基本間題」世界経済研究年報，第
　　　　　　6号（昭．60．7）。
勝山　　進　「FASB　r財務諸表の目的』の展開一イソフレーショソ会計における測定
　　　　　　を中心として一」商学集志，第49巻第4号（昭．55．3）。
加藤　盛弘　「アメリカにおける財務会計概念構造の展開」同志杜大学商学部創立30周
　　　　　　年記念論文集（昭．55．2）。
　　　　　　r財務会計概念ステイトメソト第3号一現代アメリカ会計の特質一」同
　　　　　　志杜商学，第33巻第2号（昭56．9）。
　　　　　　r財務会計概念ステイトメソト第2号　一現代会計情報の特質一」同志杜
　　　　　　商学，第33巻第3・4号（昭。56．12）。
　　　　　　r報告に関する財務会計概念ステイトメソト公開草案　一会計情報拡大化の
　　　　　　現実的機能一」同志杜商学，第34巻第3号（昭．57．10）。
　　　　　　r現代の会計原則」森山書店（昭．60．3）。
　　　　　　r財務会計概念ステイトメソト第5号の役割」同志杜商学・第37巻第2号
　　　　　　（昭、60．8）。
　　　　　　「現代アメリカ会計原則を支える概念構造」産業経理，第45号第3号（昭．
　　　　　　60．10）。
　　　　　　r現代アメリカ会計学を支えるFASB概念ステイトメソト」会計，第129
　　　　　　巻第3号（昭．61．3）。
鎌田　信夫　r目的設定の方法とキャッシユ・フロー情報」アカデミア，第86号（昭．
　　　　　　60，4）。
川口　噸一　r米国におけるr財務諸表の目的』に関する研究プロジェクトの展開」証
　　　　　　券アナリストジャーナル，第15巻第9号（昭一52．9）。
　　　　　　r財務報告の目的　一FASB　r財務会計の理論的基礎に関するステートメソ
　　　　　　ト第1号』の内容と意義一」証券アナリストジャーナル，第17巻第4号
　　　　　　（昭、54，4）。
木本　圭一　rFASB概念フレームワークに関する一考察　一r概念書第5号』を中心と
　　　　　　して一」関西学院大学商学研究，第19号（昭．60．10）。
久保　幸年　r財務報告の目的と財務諸表の体系　一FASBステートメントの紹介一」
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　　　　　　経理情報，No．仏2（昭．61．2）。
杉本典之　r企業会計のシステムとLての特異性」産業経理，第42巻4号（昭・57・
　　　　　　4）。
高松和男　r会計原則の発展と財務会計概念の諸概念一FASBの財務会計概念報告書
　　　　　　を中心として一」創価経営論集，第7巻第1号（昭　5712）。
　　　　　　「財務報告における『概念構成』の役割　一FASB財務会計概念報告書をめ
　　　　　　ぐる諸論評について一」創価経営論集，第7巻2号（昭．58・3）。
　　　　　　「概念構造の展開と会計問題への適用　一パクターの『概念構成』に関する
　　　　　　見解をめぐって一」創価経営論集，第9巻第1号（昭．59．11工
　　　　　　「新しい資産概念の展開　一FASB・FACS第3号における資産の定義につ
　　　　　　いて一」会計，第128巻第3号（昭．60．9）。
　　　　　　「会計上の負債概念の新展開　一FASB・FASC第3号におげる負債の定義
　　　　　　について一」創価経営論集，第10巻第1号（昭．60．12）。
　　　　　　「会計上の利益概念の発展　一FASB・FASC第3号および第5号を中心と
　　　　　　して一」創価経営論集，第10巻第2号（昭．61．3）。
　　　　　　「新しい利益概念の展開　一FASB・FACS第3号および第5号を中心とし
　　　　　　て一」会計，第129巻第6号（昭．61．6）所収。
武田　安弘　rSFAC　N0．1r企業にょる財務報告の目的』の考察」アカデミア，第86
　　　　　　号（昭．60．4）。
武田隆二　r会計情報基準の体系化」企業会計，第35巻第7号（昭．58．7）。
津守　常弘　rFASB　r基礎的概念構造プロジニクト』の到達点と間題点」企業会計，第
　　　　　　37巻第11号（昭．60．11）。
　　　　　　r会計的計算構造と公開原理」加藤盛弘，斉藤静樹編『企業会計の機能と
　　　　　　制度』森山書店（昭．60．11）所収。
徳賀芳弘　rr基礎的概念構造』プロジェクトとSFACシリーズ」海外事情研究，第
　　　　　　13巻第2号（昭．61．3）。
西土純一　r会計の政治化現象と概念枠組の意義」坂本安一先生傘寿記念論文編集委
　　　　　　員会編r現代企業と会計』中央経済杜（昭．61，6）所蚊。
長谷川茂r企業財務諸表の目的〈FASB暫定意見書〉」企業会計，第29巻第5号
　　　　　　（昭．52．5）。
林　　祐二　rアメリカにおける企業内容開不制度の動向　一会計基準制定問題を中心と
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　　　　　　して一」会計，第121巻第2号（昭．57．2）。
林　　良治　r財務諸表の目的の多極化について　一トルーブラッド報告書を中心にし
　　　　　　て」開西学院犬学会計学研究室編r現代会計の基本問題』中央経済杜
　　　　　　（昭．53．6）所収。
原田　満範　r会計概念フレームワークの諸相　一会計行為の構成と会計清報のフレーム
　　　　　　ワークを中心にして一」会計，第127巻第3号（昭．60．3）。
平栗　政吉　r財務会計目的における体系的構造間題」千葉商大論叢，第14巻第4号（昭・
　　　　　　52．3）。
　　　　　　r意思決定指向モデルにおける財務会計の質的基準　一米国財務会計基準審
　　　　　　議会財務会計概念ステートメソト第二号会計情報の質的性質に関連して一」
　　　　　　千葉商大論叢，第20巻第1号（昭　576）。
平松　一夫　r米国におげる記述会計情報の役割」産業経理，第45巻第2号（昭．60．
　　　　　　7）。
広瀬　義州　r財務諸表，注記および補足情報のディスク日一ジャー」福岡大学商学論
　　　　　　叢，第29巻第2・3号（昭．59．11）。
　　　　　　r財務諸表における認識と測定　一FASB，SFAC，N0．5の概要と論評一」
　　　　　　企業会計，第37巻第5号（昭．60．5）。
　　　　　　rFASB　r概念構造』の形成過程とその制度的意義」会計ジャーナル，第18
　　　　　　巻第10号（昭．61．10）。
藤井　達敬　rアメリカにおける会計原則運動の一端　一FASBの設立一」アカデミア，
　　　　　　第50号（昭．51．3）。
　　　　　　「FASBコソセプト・ステートメソト第3号に関する考察　一資産概念を中
　　　　　　心として一」　アカデミア，第76号（昭．57．10）。
　　　　　　rコソプリヘソシブ・イソカム概念一FSAB概念報告書第3号の検討一」
　　　　　　アカデミァ，第79号（昭．58．7）。
　　　　　　rFASBコソセプト・プロジェクトの展開　一1974年ディスカッショソ・メ
　　　　　　モを中心にして一」　アカデミァ，第83号（昭．59．6）。
　　　　　　rSFAC　N0．1の形式遇程　一討議資料と公開草案を中心に一」　アカデミ
　　　　　　ア，第86号（昭．60．4）。
藤田　友治　r会計原則の形成と概念フレームワーク設定の意義一APBステートメソ
　　　　　　ト第4号の概念的フレームワークの特質を中心として一」アカデミア，第
　　　　　　86号（昭．60．4）。
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松尾　葦正　r財務会計の枠組み　一APBステイトメソト第4号を中心として一（I）」
　　　　　　関西大学商学論集，第17巻第5・6号，（昭．48．2）。
　　　　　　r財務会計の枠組み　一APB　ステイトメソト第4号を中心として一（皿）」
　　　　　　関西大学商学論集，第18巻第1号（昭．48．4）。
　　　　　　r会計責任論の一形態　一トゥルーブラソド報告書を中心として一」関西
　　　　　　大学商学論集，第22巻第3，4号（昭．52．10）。
　　　　　　r会計目的論の展開　一トゥルーブラッド報告書のその後一」関西犬学会
　　　　　　計学研究室編r現代財務会計の動向』国元書房（昭・54・3）所収。
　　　　　　rFASBの会計目的」関西大学商学論集，第24巻第4号（昭・54・1O工
　　　　　　r会計情報の特性」関西大学商学論集，第26巻第5号（昭56・12工
　　　　　　「会計理論の基礎構造」同文舘（昭．57．4）。
官上一男　r会計用語の意味の二重性一FASB　r財務会計概念報告書』第3号に関連
　　　　　　して一」会計，第120巻第1号（昭．56．7）。
森藤一男　rFASB報告奮の投げかげた波紋」会計ジャーナル，第13巻第2号（日召．
　　　　　　56．2）。
吉田　　寛，官本　寛爾，柴田　正昭・林　　良治
　　　　　　rFASB公開草案r財務報告の目的と財務諸表の要素』の検討」企業会計・
　　　　　　第30巻第6号（昭．53．6）。
米谷　　斉　rFASBの概念的枠組みを巡って」会計ジャーナル，第17巻第5号（昭。
　　　　　　60．6）。
山形休司　r会計情報の質的特徴」産業経営研究，第5号（昭・59・3）。
　　　　　　r会計目的と圓的適合性」経営研究，第35巻第3号（昭一59．4）。
　　　　　　r会計目的をめぐる論争」産業経理，第μ巻第3号（昭・59・10工
　　　　　　rFASBと概念的フレームワーク」因民経済雑誌，第152巻第3号（昭・60・
　　　　　　9）。
　　　　　　rFASBの成立過程」経営研究，第36巻第5・6号（昭一61・6）。
　　　　　　rFASB財務会計基礎概念」同文舘（昭．61．6）。
　　（付　記）
　　　　本資料をまとめるにあたっては，早稲田大学犬学院商学研究科修士課程2年在学
　　　の森田佳宏および同1年山崎文敬両君にワープロ入カ等の協力をいただいた。ここ
　　　に記して深く感謝する。
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